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O Presidente do Conselho de Curadores, da Universidade Federal de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que deliberou este Conselho em sessão 





Aprovar o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 301/2010 a ser firmado entre a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Extensão Universitária (FAPEU), tendo por objeto a implementação do 5º e 6º período dos 
Cursos da UFSC – ano oferta 2011.1 – oferecidos na modalidade de educação à distância, pelo 





Prof. Enio Valmor Kassick 
 
 
